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ในระหวาง ต.ค. 2542 – ก.ย. 2544  ไดออกสํารวจและเก็บขอมูลสภาพแวดลอม โดยการ
สุม 39 จังหวัด  พบตนกระเทียมนาใน 15 จังหวัด คือ ตาก สุโขทัย อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ
มหาสารคาม ขอนแกน บุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแกว  และ
สงขลา  พบวาแหลงที่พบตนกระเทียมนาเปนทุงนาที่มีน้ําจืดน่ิงใส น้ําลึก 5 - 50 เซนติเมตร มีการ
กระจายเปนกลุมในพื้นที่ 0.08 – 2.5 ไร  ไดวิเคราะหตัวอยางดินจากแหลงที่พบตนกระเทียมนา 15
จังหวัดดังกลาวพบวาเปนดินชนิด ดินรวนทราย ดินรวนปนทรายแปง ดินทรายรวน ดินรวน และ
ดินทราย  จํานวน 7, 3, 3, 1 และ 1 ตัวอยางตามลําดับ  นอกจากน้ีไดวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง
(4.02 - 6.08) การนําไฟฟา (0.11 - 0.54 dS/m) ปริมาณโพแทสเซียม (7.73 - 129.87 ppm) ปริมาณ
ไนโตรเจนรวม (0.009 - 0.058 %) ปริมาณฟอสเฟต (30.62 - 697.89 ppm) และ ปริมาณซัลเฟต
(6.57 - 17.09 ppm) ของดินตัวอยางดวย  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนกระเทียมนา ประสบผลสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยงลําตนสวนยอด สามารถเจริญเติบโตไดในสูตรอาหารของ Moore   การศึกษากายวิภาค
ศาสตรโดยกระบวนการกรรมวิธีพาราฟนของราก ลําตน ใบ และอับสปอร พบวาลําตนมโีพรโท
สตีล (protostele) มีการสรางเนื้อเยื่อทุติยภูมิ และโครงสรางของใบมีลักษณะเปนแบบพืชน้ํา จํานวน
โครโมโซมของเซลลที่ไมเกี่ยวกับเพศมีจํานวน 3 ชุด (2n = 33)  ศึกษาสัณฐานวิทยาของสปอรดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและถายภาพประกอบ พบวาสัณฐานของเมกะสปอรเปน
แบบ pustulate มีเสนผาศูนยกลาง 300 - 550 ไมโครเมตร และ  ไมโครสปอรเปนแบบ  papillate  มี
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AUTECOLOGY/ ENDANGERED SPECIES OF THAILAND/
Isoetes coromandelina L.f.
The surveying and collecting environmental data of Isoetes coromandelina L.f. have
been studied by random sampling in 39 provinces around Thailand during Oct. 1999 - Sep. 2001.
I. coromandelina was discovered in 15 provinces:  Tak, Sukhothai, Udon Thani, Nong Khai,
Kalasin, Maha Sarakham, Khon Kaen, Buriram, Surin, Roi Et, Srisaket, Ubon Ratchathani,
Prachinburi, Sa Kaeo,  and Songkhla.  It occurred in paddy fields, lentic, clear fresh water in        
5 - 50 cm depth and it was dispersed in clumped pattern on 0.1 - 1 acre. The soils are sandy loam,
silty loam, loamy sand, loam and sand with 7, 3, 3, 1, and 1 sample, respectively. The values of
analyzed soil samples from the provinces; pH (4.02 - 6.08), EC (0.11 - 0.54 dS/m), K (7.73 -
129.87 ppm), total N (0.009 - 0.058 %), PO43- (30.62 - 697.89 ppm), and SO42- (6.57 - 17.09 ppm)
were found. The shoot apex culture was successful in Moore’s medium. The anatomical study of
root, stem, leaf and sporangium was performed by paraffin method. The stem produced protostele
and secondary vascular tissues. The leaf structure presented aquatic plant characters. The somatic
chromosome number was 2n = 33. The pustulate megaspore with 300 - 550 micrometers and the
papillate microspore with 22 - 42.5 micrometers in diameter were studied by SEM photograph.
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